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(g) (g) (g) (g) (g) (g)
SC10 803 367 847 18 18 80
SC25 700 367 847 18 18 175
SC10s 803 367 847 18 18 80
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 図 5 に，各 NaCl 溶液濃度における固定塩化物量
と自由塩化物量の測定結果を示す．図より，NaCl
図 5 自由塩化物量と固定塩化物量測定結果（括弧内は浸漬した NaCl溶液濃度） 
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0764.01985.1:10 += freefixed CCSC  (2) 
1627.00975.1:25 += freefixed CCSC   (3) 
2538.03360.1:10 += freefixed CCsSC  (4) 
23.07736.1:25 += freefixed CCsSC    (5) 
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A Study on the Durability Improvement of Permanent Forms by Extrusion 
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This paper presents the results of an experimental investigation on the binding of chloride ion properties in cementitious composite by extrusion 
molding. The binding properties and equilibrium relationship of chloride in the extruded materials that use a chloride-ion-fixing admixture were 
evaluated. From the test results, the amount of bound chloride was increased by 2.5 times the amount for extruded materials using the 
chloride-ion-fixing admixture over normal materials. It was also suggested that the amount of bound chloride can be varied by the 
chloride-ion-fixing admixture. 
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